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ВСТУП 
Робоча програма навчальної дисципліни розрахована на 
студентів факультету психології Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки спеціальності «Психологія» 
навчально-кваліфікаційного рівня «магістр» і відповідає вимогам 
Міністерства освіти і науки України щодо підготовки фахівців-
психологів. Відповідно до основних вимог Болонського процесу, 
студенти, які працюють систематично й наполегливо, можуть 
одержати підсумкову оцінку з дисципліни без заліку.  
Як навчальна дисципліна курс «Геронтопсихологія» передбачає 
ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку 
людини похилого віку, з постарінням населення як демографічним 
процесом зі всіма його соціальними наслідками; із різноманітністю 
соціальних, психологічних, медичних та ін. проблем  людей похилого 
віку; з особливостями адаптації до пенсійного періоду життя; з 
обсягом та можливостями трудової діяльності у похилому віці, у тому 
числі інтелектуальної та творчої;  із використанням залишкових 
фізичних та інтелектуальних здібностей і низкою інших соціально-
психологічних та морально-етичних проблем людей похилого віку. 
При підготовці психологів значна увага приділяється вивченню 
психології та психопатології в старості, оволодінню 
консультативними та психотерапевтичними методами для 
розв’язання психологічних, сімейних проблем людей похилого віку, 
розумінню деонтологічних питань при наданні психологічної 
допомоги,  обслуговуванні та соціальній роботі зі старими людьми. 
Це дозволить майбутнім спеціалістам уникнути негативних моментів 
при безпосередньому контакті з різними соціальними групами 
населення похилого та старечого віку, подолати геронтофобії щодо 
старших людей  та свого майбутнього старіння, розвинути 
толерантність та відчути гуманність і суспільну значущість своєї 
професії. 
Особливість даного курсу полягає в необхідності вивчення 
життєвого етапу, який є незнайомим студентам із власного досвіду і 
складає досить віддалену життєву перспективу. Це може суттєво 
ускладнювати емоційне включення студентів у процес раціонального 
засвоєння матеріалу. Дехто може вдаватися до знецінення інформації 
про похилий вік, що обумовлено страхом власної старості та смерті.  
Зважаючи на це, потрібно стимулювати творчий пошук студентів та 
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активізувати їх науково-дослідні уміння у процесі виконання 
індивідуальних навчально-дослідних завдань та під час самостійної 
роботи. 
В процесі вивчення курсу «Геронтопсихологія» повинні бути 
встановлені глибокі змістовні зв’язки з курсами «Вікова психологія», 
«Психологія особистості», «Соціальна психологія», «Диференційна 
психологія», «Психодіагностика», «Патопсихологія», «Медична 
психологія», «Основи психотерапії та психологічного 
консультування» та ін. 
 
 
 
 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
Найменування   
показників 
Галузь знань, 
напрям підготовки, 
освітньо-
кваліфікаційнний 
рівень 
    Характеристика  
навчальної 
дисципліни 
денна форма 
навчання 
Кількість кредитів 
2,5 
0301 – соціально-
політичні науки 
 
     За вибором 
8.03010201 - 
психологія 
Модулів 3     
 
         Психологія  
Рік підготовки  5  
Змістовних модулів 2 
 
Семестр  IX 
ІНДЗ : є Лекції  10 год. 
Загальна кількість 
годин 90 
Практичні 8 год. 
Тижневих годин:  
 
аудиторних  2 
самостійної роботи  2 
індивідуальної 
роботи  
 2 
 
 
           Магістр 
Лабораторні 12 год. 
Самостійна робота 
32 год.  
Індивідуальна робота 
28 год.  
Форма контролю: 
залік 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів із 
основними закономірностями  розвитку людини похилого віку, з 
пізнавальною сферою та емоційно-мотиваційними змінами і Я-
концепцією у старості. 
Завдання:  
- оволодіння майбутніми фахівцями теоретичними знаннями та 
практичними уміннями з геронтопсихології; 
- ознайомлення студентів з основними закономірностями 
розвитку людини похилого віку як соціального індивіда та 
особистості; 
- формування теоретичних знань і практичних навичок 
професійної роботи, спрямованих на виявлення особливостей 
психічного та особистісного розвитку людини похилого віку.  
В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:  
 значення теоретичних і практичних засад геронтопсихології у 
професійній діяльності майбутнього фахівця;  
 геронтологічні аспекти прояву психічних процесів і 
властивостей; 
 чинники, що зумовлюють тривалість життя людини; 
 гетерохронність основних психологічних характеристик 
людини  похилого віку; 
 причини старіння людини;  
 особливості пізнавальної сфери людей похилого віку;  
 емоційно-мотиваційні зміни в період старіння;  
 особливості Я-концепції людини похилого віку; 
 характеристику кризи «Я-інтеграції»; 
 компенсаторні механізми поведінки людини похилого віку. 
вміти:  
 здійснювати міждисциплінарний аналіз процесу старіння та 
старості; 
 застосовувати загально-психологічні методи  дослідження; 
 використовувати діагностичний інструментарій, адекватний 
щодо задач та особливостей професійної діяльності; 
 визначати особливості розвитку психічних процесів, зміни 
психічних станів та особистісних властивостей; 
 проводити соціально-психологічну діагностику і 
профілактику поведінки людини; 
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 надавати професійну психологічну допомогу та соціальну 
підтримку;  
 аналізувати результати виміру індивідуально-психологічних 
рис особистості з метою виявлення резервів її розвитку.  
 
 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовний модуль І  
Загальні питання геронтопсихології та геронтологічні 
аспекти пізнавальної сфери людини похилого віку 
Тема 1. Вступ до геронтопсихології 
Предмет  і завдання геронтопсихології. Поняття про 
геронтологію. Історія розвитку геронтології. Психологія старості в 
структурі геронтологічних знань. Короткий історичний нарис 
розвитку дисципліни та сучасний стан розробки геронтопсихології 
вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зв'язок геронтопсихології 
з іншими науками. Методи та стратегії дослідження у 
геронтопсихології. Поняття про «пірамідальне» та «прямокутне» 
суспільство. Ейджизм. Геронтофобія. 
Геронтогенез та його основні закономірності. Періодизація 
життя людей похилого віку: передстаречий, старечий, післястаречий, 
старезний вік. 
Тривалість життя людини і чинники, що її зумовлюють. 
Максимальна (потенційна) тривалість, нормальна тривалість, середня 
тривалість, імовірна тривалість. 
Поняття «біологічне старіння». Основні теорії старіння. 
Природне старіння. Стохастичні теорії генетичного старіння. Теорії 
генетично запрограмованого старіння. Феномен Хайфлика. 
Б. Г. Ананьєв про період похилого віку. Чинники старіння. 
Спадковість. Довкілля. Вплив стану здоров’я, хвороб і харчування на 
психофізіологічний розвиток людини похилого віку.  
 
Тема 2. Пізнавальна сфера людини похилого віку 
Морфологічні зміни в людей похилого віку. Сенсорні зміни в 
процесі старіння. Особливості відчуттів та сприймань. Закономірність 
С. Пако. Старіння слухових відчуттів. Пресбіакусис. Тиннитус. 
Старіння зорових відчуттів. Пресбіопія, катаракта, глаукома, 
старечий міоз. Особливості смакової, нюхової, тактильної, 
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температурної, больової, вестибулярної, вібраційної чутливості. 
Вікові зміни в сприйманні часу. Зміни у функціонуванні внутрішніх 
органів людини похилого віку.  
Онтогенетичні аспекти розвитку мислення людини похилого 
віку. Особливості розвитку уваги, пам’яті, мовлення в похилому віці. 
Позитивні та негативні інтелектуальні зміни в старості. Мудрість. 
Модель мудрості Б. Балтеса. Мінливий та кристалізований інтелект. 
Причини зниження швид–кості інтелектуальних операцій. Динаміка 
інтелектуальних функцій у похи–лому віці та інші чинники, що її 
визначають. Феномен „останнього спаду”. Творчі здібності людини 
похилого віку. Другий пік творчості. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Гетерохронність емоційно-мотиваційної сфери та  
Я-концепції людини похилого віку 
Тема 3. Емоційно-мотиваційні зміни в період старіння 
Зміни емоційної сфери людини похилого віку. Нейронні зміни у 
старості. Особливості нервової системи людини похилого віку. 
Чинники позитивних та негативних емоцій у старості. Іпохондрія. 
Депресія. Типи емоційного пристосування людини до старості: 
конструктивний, залежний, захисний, агресивно-звинувачувальний, 
самозвинувачувальний. 
Мотиваційні зміни в старості. Зв’язок мотиваційної сфери з 
потребами в похилому віці. Перспективне планування як фактор 
розвитку мотиваційної сфери. Мотивація творчої діяльності, 
подружніх стосунків, інтересу до братів та сестер. Мотиваційні 
дефекти в похилому віці: абулія, послаблення бажань, зниження 
енергетичності та рівня домагань, загострення мотиву влади, 
мотивація досягнення і страх невдачі. 
 
Тема 4. Я-концепція в похилому віці 
Онтогенетичні аспекти особистісного розвитку людини 
похилого віку. Стабільність і зміни в особистісному розвитку людини 
похилого віку. Основні складові та умови розвитку Я-концепції в 
похилому віці. Умови успішного розвитку Я-концепції. Самооцінка. 
Особистісна тривожність. Екстраверсія. Інтроверсія. Внутрішні 
конфлікти у старості (Р. Пек). Теорія дисоціалізації Дж. Розена і Б. 
Н’югартена. Основні джерела дисоціалізації. Е. Еріксон про 
психосоціальний розвиток людини похилого віку. 
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Зміна соціального статусу людини похилого віку – вихід на 
пенсію. 
Задоволеність життям у старості. Забезпечена та незабезпечена 
старість. Догляд за хворим чоловіком або дружиною. Особистісні та 
сімейні взаємини людини похилого віку. Стосунки з дітьми та 
онуками. Спілкування з іншими людьми похилого віку. Самотність. 
Умирання та смерть. Смерть когось одного із подружжя. Страх 
смерті. Стадії процесу пристосування до думки про смерть (Е. 
Кюблер-Росс). Стадії передсмертних переживань людини (Р. Нойес). 
Посмертні переживання людини (К. Осис, Р. Муді). Хоспіс. Евтаназія: 
активна, пасивна, автоевтаназія. 
 
Тема 5. Психологічна  та соціальна допомога людям 
похилого віку 
Психологічна допомога літнім людям 
Теоретичні та практичні питання  психологічної роботи з 
людьми похилого віку. Робота психолога в ЦСЗ. Напрямки та форми 
роботи психологічної практики в ЦСЗ. Особливості роботи психолога 
з персоналом  соціальних служб. Особливості роботи психолога з 
сім’ями, літніми людьми, з  психічно хворими людьми похилого віку.  
Особливості психологічного консультування людей похилого 
віку. Психологічне сімейне консультування. Індивідуальне 
психологічне консультування в особливих життєвих випадках. 
Психотерапевтичні методи в роботі з літніми людьми. 
Індивідуальна та групова психотерапія. Психотерапія депресії. 
Терапія спогадами. Арт-терапевтичні практики в роботі з проблемами 
літніх людей. Групи «Важкої втрати». Профілактичні заходи, 
спрямовані на попередження соціальної ізоляції: групи спілкування. 
Телефон довіри в системі психологічної допомоги людям похилого 
віку. 
Проблеми професіоналізму та етики психолога в роботі з 
людьми похилого віку. 
Соціальний захист та соціальна допомога людям похилого віку 
Принципи та механізми захисту населення людей похилого віку. 
Соціальне обслуговування  та пенсійне забезпечення.  
Актуальність та значущість соціальної роботи з людьми 
похилого віку.  Диференційна характеристика літніх людей.  
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Соціальне забезпечення старших громадян. Форми та методи 
соціального забезпечення. Види діяльності стаціонарних закладів 
обслуговування.  Види соціальних послуг. Соціальні працівники в 
системі надомного обслуговування людей похилого віку. Структура 
роботи з людьми похилого віку в центрах соціального 
обслуговування (денне, тимчасове перебування). 
Створення доступного для людей похилого віку середовища 
життєдіяльності. Особливості пристосування житла під потреби 
старіючих людей. Міська інфраструктура, приміщення, транспорт 
тощо. Особливості створення матеріального та психологічного 
середовища в інтернатах для людей похилого віку, ЦСЗ, в 
психіатричних та психоневрологічних відділеннях, соматичних 
клініках для старших людей, хоспісах.   
Професійна компетентність та деонтологія в психологічній та 
соціальній роботі з людьми похилого віку. Медико-соціальні 
взаємини в обслуговуванні людей похилого віку.  
Основні напрямки соціальної політики в Україні щодо людей 
похилого віку. Соціальна підтримка людей похилого віку. 
Демографія старіння в Україні.  
 
 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви 
змістовних 
модулів  і тем 
 
 
Усього  
Кількість годин 
у тому числі 
лекції практичні 
заняття 
лаборатор-
ні заняття 
самостійна 
робота 
індивід.  
робота 
Змістовний модуль І. Загальні питання геронтопсихології та 
геронтологічні аспекти пізнавальної сфери людини похилого віку 
Тема 1. Вступ до 
геронтопсихології 
16 2 2 2 4 6 
Тема 2. 
Пізнавальна 
сфера людини 
похилого віку 
20 2 2 2 8 6 
Разом за 
змістовним 
модулем 1 
36 4 4 4 12 12 
Змістовний модуль ІІ. Гетерохронність емоційно-мотиваційної сфери та 
Я-концепції людини похилого віку 
Тема 3. Емоційно-
мотиваційні зміни в 
період старіння 
15 2 2 2 4 5 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 №   
 з/п  
Тема Кількість 
годин 
 
 
 
    1. 
Змістовий модуль І 
 Загальні питання геронтопсихології та 
геронтологічні аспекти пізнавальної  сфери 
людини похилого віку 
 
Тема 1. Вступ до геронтопсихології 
1. Предмет і завдання геронтопсихології.  
2. Поняття про геронтологію. Короткий 
історичний нарис її розвитку. 
3. Поняття про «пірамідальне» та «прямокутне» 
суспільство. 
4. Соціальні установки та стереотипи стосовно 
людей похилого віку. Поняття ейджизму та 
геронтофобії. 
5. Поняття «старіння». Періодизація періоду 
старіння. 
6. Поняття «біологічне старіння. Основні теорії 
старіння. 
7. Максимальна та нормальна тривалість життя 
людини. Середня та імовірна тривалість життя 
населення. Чинники, що її зумовлюють. 
Завдання: 
1. Ознайомтеся із працею Б. Г. Ананьєва 
«Протиріччя індивідуального розвитку і його 
гетерохронність». 
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Тема 4. Я-концепція 
в похилому віці 
22 2 2 4 8 6 
Тема 5. 
Психологічна та 
соціальна допомога 
людям похилого 
віку 
17 2 - 2 8 
 
5 
Разом за змістов-
ним модулем 2 
54 6 4 8 20 16 
Усього 
годин 
90 10 8 12 32 28 
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2. Охарактеризуйте сучасний стан розробки 
геронтопсихології вітчизняними і зарубіжними 
науковцями.  
3. Методи та стратегії дослідження у 
геронтопсихології. 
4. Дайте характеристику основним теоріям 
старості  та старіння. 
5. Опишіть зміни в ставленні до проблеми 
старіння, які відбулися за останній час. 
6. Чим, на Ваш погляд, зумовлене психічне 
здоров’я і довголіття людини. 
Основні поняття: геронтогенез, геронтологія, 
геронтопсихологія, геронтофобія, ейджизм, 
психологія розвитку, біологічне старіння, старість, 
періодизація старіння, теорії старіння, природне 
старіння, стохастичні теорії старіння, теорії 
генетично запрограмованого старіння, людина 
похилого віку, довгожителі. 
    2. Тема 2. Пізнавальна сфера людини похилого 
віку 
1. Онтогенетичні зміни у функціонуванні 
слухових відчуттів. Форми втрати слуху: 
пресбіакусис і тиннитус. 
2. Втрата зору в похилому віці. Пресбіопія, 
катаракта, глаукома. Старечий міоз. 
3. Вікові зміни смакової, нюхової, тактильної, 
температурної, больової, вестибулярної та 
вібраційної чутливості.  
4. Особливості розвитку уваги, пам’яті та 
мовлення в похилому віці. 
5. Поняття про життєву мудрість. Когнітивні 
властивості мудрості. Модель мудрості Б. 
Балтеса. 
6. Причини зниження швидкості 
інтелектуальних операцій у похилому віці. 
7. Об’єктивні та суб’єктивні чинники динаміки 
інтелектуальних функцій у похилому віці. 
Феномен «останнього спаду». 
 
      2 
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Завдання:  
1. Ознайомтеся із працею М. Д. Александрової 
«Особливості суб’єктивності людини на пізніх 
етапах онтогенезу». 
2. Охарактеризуйте чинники згасання інтелекту в 
похилому віці. 
3. Розкрийте чинники інтелектуальної активності 
в похилому віці. 
4. Назвіть зовнішні чинники, які впливають на 
старіння організму та тривалість життя. 
5. Як ви тлумачите слово «мудрість». Це вікове 
чи особистісне утворення? 
Основні поняття: відчуття, гіподинамія, слух, 
зір, інтелект, кристалізований інтелект, згасання 
інтелекту, інтенсифікація, мовлення, мудрість, 
смак, нюх, рухливість, органи чуттів, пам'ять, 
сенсорно-моторна амнезія, увага. 
 Разом за змістовним модулем I       4 
    3.                            Змістовий модуль ІІ 
Гетерохронність емоційно-мотиваційної 
сфери та Я-концепції людини похилого віку 
      2 
Тема 3. Емоційно-мотиваційні зміни в період 
старіння 
1. Специфічні зміни емоційної сфери в похилому 
віці.  
2. Чинники виникнення позитивних/негативних 
емоцій у старості. 
3. Типи емоційного пристосування людини до 
старості. 
4. Мотиваційні зміни на окремих періодах життя 
людини похилого віку. 
5. Чинники розвитку мотиваційної сфери в 
старості. 
6. Мотиваційні дефекти. 
Завдання:  
1. Ознайомтеся із працею В. Франкла «Психічна 
гігієна для людей похилого віку». 
2. В чому проявляється старіння емоційної сфери. 
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3. Охарактеризуйте творчі здібності та творчу 
продуктивність в старості. 
4. В чому суть мотиваційних дефектів людини 
похилого віку? 
5. Пенсійна криза: зміст та умови її подолання. 
6. Охарактеризуйте психологічні чинники 
депресії та іпохондрії в людини похилого віку. 
Основні поняття: адаптація, відчай, депресія, 
дефект, емоції, емоційна сфера, іпохондрія, 
криза, мотивація, мотиваційна сфера, нервова 
система, працездатність, продуктивність. 
   4. Тема 4. Я-концепція в похилому віці 
1. Онтогенетичні аспекти особистісного 
розвитку людини похилого віку – стабільність і 
зміни. Складові Я-концепції в період старіння. 
Особливості самооцінки. 
2. Е. Еріксон про психосоціальний розвиток 
людини похилого віку. 
3. Умови розвитку Я-концепції. 
4. Теорія дисоціалізації Дж. Розена і Б. 
Н'югартена. 
5. Задоволеність життям у старості.  
6. Внутрішні конфлікти в період старіння. 
7. Страх смерті. Стадії процесу пристосування 
до думки про смерть. Стадії передсмертних 
переживань. Феномен посмертних переживань 
людини. 
Завдання:  
1. Ознайомтеся із працею В. Д. Шапіро 
«Концепція соціальної поведінки особистості в 
похилому віці». 
2. Психологічний вітаукт як механізм стабілізації               
Я-концепції в похилому віці.  
3. Які з’являються нові аспекти Я-концепції в 
період старості? 
4. Охарактеризуйте переживання людей 
похилого віку, які пов’язані із втратою, горем, 
самотністю, смертю, а також прив’язаністю до 
близьких людей (сім'я, діти, внуки, друзі та ін.). 
      2 
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5. Охарактеризуйте основні етапи вмирання. 
6. В чому полягає етична та правова колізія 
проблеми автоевтаназії та евтаназії? 
7. Підготуйте та проведіть психологічний 
тренінг серед осіб похилого віку, який би 
допоміг людям успішніше адаптуватися до 
виходу на пенсію та періоду старіння. 
Основні поняття: автоевтаназія, відчай, 
вмирання, збереження ідентичності, здоровий 
спосіб життя, евтаназія, екстраверсія, інтроверсія, 
конфлікт, криза «Я-інтеграції», критерії старіння, 
мудрість, онтогенез, повнота життя, самооцінка, 
самотність, сімейні стосунки, соціальна ізоляція, 
«Я-концепція» особистості.  
 Разом за змістовним модулем II        4 
                                                                                      
Усього годин 
       8 
 
6. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
№  
з/п 
Тема Кількість 
годин 
 
 
 
 
    1. 
 
Змістовний модуль І 
Загальні питання геронтопсихології та 
геронтологічні аспекти пізнавальної сфери 
людини похилого віку 
 
 
 
 
      2  Тема 1: Сучасні методи та стратегії  
дослідження у геронтопсихології  
Мета заняття: засвоєння студентами знань і 
умінь для успішного проведення соціально-
психологічного дослідження людини похилого 
віку. 
План проведення заняття: 
1. Назвіть методи дослідження в 
геронтопсихології. 
2. Які креативні та проективні методики 
дослідження можуть застосовуватися в 
геронтопсихології. 
3. Охарактеризуйте специфічні особливості особис-
тісної зрілості людини похилого віку. 
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4. Назвіть причини розладів особистості та 
причини стану самотності у старості. 
ІІ. Здійснити процедуру дослідження за 
вказаними методиками: 
- Тест-опитувальник особистісної зрілості Ю. З. 
Гільбуха (модифікований згідно похилого віку); 
- Опитувальник особистісної зрілості (ОЗО) (О. С. 
Штепа); 
- Методика діагностики рівня суб’єктивного 
відчуття самотності Д. Рассела і М. Фергюсона. 
ІІІ. Провести обробку отриманих результатів та 
подати у формі звіту. 
   2. Тема 2: Особливості пізнавальної сфери 
людини похилого віку 
Мета заняття: засвоєння студентами знань і 
умінь про особливості пізнавальної сфери 
людини похилого віку. 
План проведення заняття: 
1. Дайте загальну характеристику сенсорних змін, 
які відбуваються у процесі старіння людини. 
2. В чому полягають зміни відчуттів та 
сприймань в людини похилого віку. 
3. Охарактеризуйте онтогенетичні зміни у 
функціонуванні слуху, зору та інших відчуттів. 
4. У чому полягають особливості розвитку 
пам’яті, уваги, мовлення людини похилого віку. 
5. Назвіть чинники згасання інтелекту в 
похилому віці. 
ІІ. Здійснити процедуру дослідження за 
вказаними методиками: 
- Методика «Визначення домінуючого типу 
сприймання за роботою провідних аналізаторів»;  
- Методика «Дослідження словесно-логічної 
пам’яті»;  
- Методика «Дослідження вибірковості уваги»; 
- Тест Векслера (дорослий варіант). 
ІІІ. Провести аналіз результатів проведених 
методик.  
     2 
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 Змістовний модуль ІІ 
Гетерохронність емоційно-мотиваційної сфери 
та Я-концепції людини похилого віку 
 
    3. Тема 3: Характеристика емоційно-
мотиваційної сфери людини похилого віку 
Мета заняття: засвоєння студентами знань і 
умінь необхідних для дослідження емоційно-
мотиваційних змін в період старості. 
План проведення заняття: 
1. Дайте характеристику емоційно-мотиваційної 
сфери особистості в період старості. 
2. У чому полягають мотиваційні зміни в окремі 
періоди життя людини похилого віку. 
3. Визначте чинники розвитку емоційно-
мотиваційної сфери в старості. 
4. У чому полягають дефекти мотиваційної сфери 
людини похилого віку. 
ІІ. Здійснити процедуру дослідження за 
вказаними методиками: 
- Особистісний опитувальник (А. Т. Джерсайлд); 
- Методика дослідження особистості «Дім-
Дерево-Людина» Дж. Бука; 
- Тест «Самоактуалізація особистості» Е. 
Шострома; 
- Діагностика типу емоційної реакції на вплив 
стимулів навколишнього середовища В. Б. Бойко. 
ІІІ. Провести аналіз результатів проведених 
методик. 
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   4. Тема 4: Особливості Я-концепції у старості  
Мета заняття: засвоєння студентами знань та 
умінь про особливості «Я-концепції» у старості. 
План проведення заняття: 
1. Поясніть умови розвитку Я-концепції в 
похилому віці. 
2. Охарактеризуйте складність Я-концепції у 
старості. 
3. Вкажіть які зовнішні чинники впливають на 
уявлення людей похилого віку про себе та їх 
задоволеність чи незадоволеність життям. 
       2 
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4. Охарактеризуйте особливості самооцінки 
людини похилого віку та назвіть причини змін 
уявлень про себе. 
ІІ. Здійснити процедуру дослідження за 
вказаними методиками: 
- Проективний тест «Автопортрет» (за О. Л. 
Венгером); 
- Шкала самооцінки (Ч. Д. Спілберга, Ю. Л. 
Ханіна ); 
- Методика діагностики ступеня задоволеності 
основними потребами. 
ІІІ. Провести обробку отриманих результатів 
дослідження та подати письмовий звіт. 
   5. Тема 5: Особливості міжособистісних взаємин 
людини похилого віку 
Мета заняття: засвоєння та оволодіння 
студентами вміння успішно проводити 
соціально-психологічне дослідження 
особливостей міжособистісних взаємин людини 
похилого віку. 
План проведення заняття: 
1. Охарактеризуйте розвиток сімейних взаємин 
людини похилого віку. 
2. Охарактеризуйте імовірність негативних 
наслідків виходу людини на пенсію для її 
міжособистісних взаємин: відокремлення 
людини від її референтної групи, звуження кола 
спілкування, зміна повсякденного способу життя, 
підвищений ризик соціальної ізоляції та ін. 
3. У чому полягає специфіка міжособистісних 
взаємин у сім'ї залежно від статті  та віку. 
4. Охарактеризуйте значення сім'ї та спілкування 
для людини похилого віку. 
ІІ. Здійснити процедуру дослідження за 
вказаними методиками: 
- Методика діагностики міжособистісних 
стосунків Т. Лірі; 
- Виявлення типологічних особливостей 
особистості (за К. Г. Юнгом); 
     2 
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- Методика PARI; 
- Методика: Задоволеність шлюбом (В. В. Столін,                 
Т. Л. Романов; Г. П. Бутенко).   
ІІІ. Провести обробку отриманих результатів та 
подати письмовий звіт. 
    6. Тема 6: Соціально – психологічні проблеми 
літніх людей 
Мета заняття: засвоєння знань і умінь 
студентами призначених для діагностики 
соціально-психологічних проблем людей 
похилого віку. 
План проведення заняття: 
1. Розгляд сутності поняття ейджизму та 
геронтофобії. 
2. Соціально-психологічна характеристика 
стереотипів старості. 
3. Проблема соціалізації та фактори соціальної 
адаптації особистості у похилому віці: 
а) вихід на пенсію: особливості адаптації; 
б) зміна статусу в період старості. 
4. Мудрість як соціально-психологічний феномен 
та інтегральне особистісне утворення. 
5. Характеристика кризи «Я-інтеграції». 
ІІ. Здійснити процедуру дослідження за 
вказаними методиками: 
- Методика визначення стресостійкості і 
соціальної адаптації Холмса і Раге; 
- Методика діагностики рівня соціальної 
фрустрованості Л. І. Васермана (Модифікація В. 
В. Бойко); 
- Методика діагностики потреби в пошуках 
почуттів М. Цукермана; 
- Оцінка рівня реактивності тривожності. 
ІІІ. Здійснити аналіз отриманих результатів. 
     2 
 Разом за змістовним модулем II      8 
  Усього годин        12 
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
№ 
з/п 
Тема Кількість 
годин 
Змістовний модуль І 
Загальні питання геронтопсихології та геронтологічні аспекти 
пізнавальної сфери людини похилого віку 
    1.  Тема 1. Вступ до геронтопсихології        4 
    2. Тема 2. Пізнавальна сфера людини похилого 
віку 
       8 
 Разом за змістовним модулем I      12 
Змістовий модуль ІІ 
Гетерохронність емоційно-мотиваційної сфери та Я-
концепції людини похилого віку 
 
    3. Тема 3. Емоційно-мотиваційні зміни в період 
старіння 
     4 
   4. Тема 4. Я-концепція в похилому віці      8 
    5. Тема 5. Психологічна та соціальна допомога 
людям похилого віку 
      8 
 Разом за змістовним модулем II     20 
                                                                                         
Усього годин 
   32 
 
 
8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає 
ґрунтовне опрацювання теоретичного матеріалу, першоджерел та 
додаткової літератури з теми, яка обирається студентом.   
Індивідуальні завдання студенти виконують на основі знань, 
умінь та навичок, здобутих під час лекцій, практичних, лабораторних 
занять та самостійної роботи, що охоплює зміст навчального курсу 
«Геронтопсихологія» загалом. 
Враховуючи специфіку цього курсу, кожен студент має 
виконати такі індивідуальні завдання: 
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1. Скласти глосарій понять і термінів з курсу 
«Геронтопсихологія». 
2. Підібрати методики для проведення досліджень. 
3. Підготувати доповідь, реферат (10-15 друкованих сторінок). 
Орієнтовна схема реферативного повідомлення: 
1. Загальна характеристика досліджуваної проблеми. 
2. Аналіз історії проблеми та ступінь її розробленості. 
3. Основні питання, яким приділяють увагу дослідники. 
4. Висновки та оцінка студентом досліджуваної проблеми за 
власними критеріями. 
5. Список використаних джерел. 
На індивідуальні завдання з курсу «Геронтопсихологія» 
відводиться 28 год. 
Максимальна кількість балів, яку отримує студент за одну 
виконану роботу «5»,за дві «10». 
 
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Програмою вибіркової навчальної дисципліни 
«Геронтопсихологія» передбачено читання лекцій, проведення 
практичних і лабораторних занять, виконання контрольних робіт, 
індивідуальних навчально-дослідних завдань, організацію дискусій та 
робіт у групах.  
 
10. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 
 УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
Специфіка викладання курсу полягає у використанні двох видів 
контролю: поточного та підсумкового.  
Поточний контроль включає в себе: 
- усне опитування; 
- тестування; 
- самостійна робота; 
- індивідуальні завдання; 
- модульні контрольні роботи. 
 
11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Критерії оцінювання знань студентів 
Для зарахування дисципліни студент повинен: 
– продемонструвати високий рівень знань відповідно до 
змістових модулів, передбачених програмою; 
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– виконати індивідуальне науково-дослідне завдання; 
– виконати завдання самостійної роботи; 
– виконати контрольні роботи. 
Поточне опитування й модульний контроль здійснюється 
викладачем на заняттях протягом семестру в межах відповідного 
змістовного модуля за графіком. 
Поточне опитування має на меті перевірку рівня знань студента 
при виконанні різного виду завдань на практичних і лабораторних 
заняттях та завдань для самостійної роботи. Максимальний 
семестровий рейтинговий бал за модулі І і ІІ – 30 балів. Індивідуальні 
завдання – 10 балів. На модульний контроль знань студентів 
відводиться 60 балів (дві контрольні роботи по 30 балів). Підсумковий 
контроль здійснюється у формі контрольної роботи, на що відводиться 
60 балів.  
Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за 
вивчення курсу – 100 балів. 
 
Поточний контроль 
(max = 40 балів) 
Модульний контроль 
(max = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль 
2 
Модуль 3  
 
 
 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 
ІНДЗ   МКР 1 МКР 2 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4  
10 
 
30 
 
30 
 
100 5 10 5 10 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 
Оцінка  
ЕСТS 
Оцінка за національною шкалою  
для екзамену, курсової роботи 
(проекту), практики       для заліку 
90 – 100  A Відмінно 
зараховано 
82 – 89  B 
Добре 75 – 81  C 
67 – 74  D 
Задовільно 60 – 66  E 
1 – 59  Fx Незадовільно 
Незараховано  
(з можливістю 
повторного 
складання) 
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12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Кордунова Н. О. Геронтопсихологія: матеріали для проведення 
психодіагностичного дослідження з людьми похилого віку. 
Методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять / 
Наталія Олександрівна Кордунова. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 2013. – 140 с.  
 
 
13. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 
1. Поняття про геронтологію. Коротка історія її розвитку. Зв’язок 
між геронтологією й геронтопсихологією. 
2. Об’єкт та предмет геронтопсихології. 
3. Поняття про «пірамідальне» та «прямокутне» суспільство. 
4. Соціальні установки та стереотипи стосовно людей похилого 
віку.  
5. Поняття ейджизму та геронтофобії. 
6. Основні закономірності геронтогенезу. 
7. Характеристика періодів життя людей похилого віку: 
передстаречий, старечий, післястаречий та старезний вік.  
8. Максимальна та нормальна тривалість життя людини. Середня 
та ймовірна тривалість життя населення. Фактори, що їх 
зумовлюють. 
9. Теорії біологічного старіння. 
10.  Патологічне, біологічне та психологічне старіння.  
11.  Типи старіння: адаптивне та не адаптивне. 
12.  Поняття про життєву мудрість. Когнітивні властивості 
мудрості.  
13.  Модель мудрості Б. Балтеса. 
14.  Морфологічні зміни в людей похилого віку. 
15.  Особливості слуху в людини похилого віку. 
16.  Втрата зору в похилому віці. Пресбіопія, катаракта, глаукома, 
старечий міоз. 
17.  Вікові зміни смакової, нюхової, тактильної, температурної, 
больової, вестибулярної та вібраційної чутливості.  
18.  Особливості розвитку уваги людини похилого віку. 
19.  Особливості розвитку пам’яті людини похилого віку. 
20.  Мовленнєвий розвиток людини у похилому віці. 
21.  Творчі здібності людей похилого віку. 
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22.  Причини зниження швидкості інтелектуальних операцій у 
похилому віці. 
23.  Об’єктивні та суб’єктивні фактори динаміки інтелектуальних 
функцій у похилому віці.  
24.  Чинники згасання інтелекту в похилому віці. 
25.  Феномен «останнього спаду». 
26.  Вплив стану здоров’я, хвороб та харчування на 
психофізіологічний розвиток людини похилого віку. 
27.  Загальна характеристика сенсорних змін у процесі старіння 
людини. 
28.  Особливості нюху людини похилого віку. 
29.  Нейронні зміни у старості. 
30.   Особливості нейронної системи людини похилого віку. 
31.  Іпохондрія, депресія та їх чинники у похилому віці. 
32.  Соціально-психологічні чинники депресії людини похилого 
віку. 
33.  Специфічні зміни емоційної сфери в старечому віці.  
34.  Фактори виникнення позитивних/негативних емоцій у 
старості. 
35.  Типи емоційного пристосування людини до старості. 
36.  Мотиваційні зміни на окремих періодах життя людини 
похилого віку. 
37.  Фактори розвитку мотиваційної сфери в старості. 
38.  Мотиваційні дефекти в похилому віці. 
39.  Онтогенетичні аспекти особистісного розвитку людини 
похилого віку – стабільність і зміни. 
40.  Умови розвитку Я-концепції в старості. 
41.  Складові Я-концепції в період старіння.  
42.  Особливості самооцінки людини похилого віку. 
43.  Теорія дисоціалізації. 
44.  Особистісні взаємини людини похилого віку. 
45.  Внутрішні конфлікти в період старіння. 
46.  Зміна соціального статусу людини похилого віку – вихід на 
пенсію. 
47.  Значення сім'ї для людини похилого віку. 
48.  Сімейні стосунки людини похилого віку. 
49.  Проблеми спілкування в похилому віці. 
50.  Особистість і здоров’я старих людей. 
51.  Психологічна та соціальна підтримка людей похилого віку. 
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52.  Соціально-психологічні чинники щасливого старіння людини. 
53.  Задоволеність життям у старості. 
54.  Проблеми догляду за людьми похилого віку в сім'ї.  
55.  Психологічна та медико-соціальна допомога літнім людям. 
56.  Психологічна допомога людям похилого віку в лікарнях, 
хоспісах, будинках пристарілих та вдома.   
57.  Страх смерті. Стадії процесу пристосування до думки про 
смерть.  
58.  Стадії передсмертних переживань. 
59.  Феномен посмертних переживань людини. 
60.  Проблема самогубства та евтаназії в старечому віці. 
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